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Mitglieder
der
philomathischen Gesellschaft in Rostock
im Mai 1852.
Ehrenmitglied:
Herr Graf Dr. Georg von Buquoi in Prag.
Anwesende Mitglieder:
1. Herr F. D. Ahrens, Kaufmann.
2. „Bahrt, Abdvocat.
3. „Dr. Bartsch, Lehrer.
„Dr. G. F. H. Becker, Advocat.
5. „ Dr. E. Becker, Professor.
b. „A. Becker, Kaufmann.
7. „C. Fr. Behm, Universitäts-Buchdrucker.
8. „PDr. F. Benefeld, Arzt.
9. „F. Bergemann, Oberpostamts-Director.
10. „Bergemann, Advocat.
11. „Richd. Beselin, Kaufmann.
12. „ von Blücher, Justizrath.
13. „W. Bock, Apotheker.
14. „Boldt, Advocat.
15. „ Dr. Bollmann, Arzt
16. „Dr. Bolten, Syndicus und Advocat.
17. „ Dr. Brandenburg, Syndicus und
Advocat.
18. „Dr. A. Brandenburg, Hof-Apotheker.
19. Dr. Brandenburg-Schäffer, Arzt.
20. Herr E. Brockelmann, Kaufmann.




25. „C. Clasen, Lehrer.
26. „C. Crull, Rentier—
27. „Dr. F. Crull, Advocat.
28. „ Dencker, Domainenrath.
29. „Dr. Detharding, Arzt
30. „Detthleff, Lithograph.
31. „Dr. Diemer, Consist.-Rath und Professor.
32. „ Dietz, Präpositus.
33. „A. F. Dolich, Kaufmann.
34. „ Dolberg, Mechanikus.
35. „V. Düffcke, Wegebaumeister.
36. „ Dugge, Hospitalmeister.





10. Herr Eberstein, Hof-Buchhändler.
11. „PDr. Fischer, Arzt.
42. „P. Fischer, Rentier.
43. „H. Gamlin, Kaufmann.
44. „W. Giese, Advocat.
45. „J. C. Haack, Kaufmann.
16. „L. F. Hagen, Kaufmann.
17. „SF. Hanmann, Kaufmann.
48. „C. Heydtmann, Kaufmann.
49. „J. Heydtmann, Kaufmann.
50. „GHinrichs, Rentier.
51. „C. A. Hommel, Kaufmann.
52. „ von Hopfgarten, Rittmeister a. D.
53. „H. Hoppe, Advocat.
54. „R. Howitz, Apotheker.
55. „Jantzen, Dr. jur.
56. „Jantzen, Dr. phil. und Zahn-Arzt.
57. „ Jarchow, Registrator.
58. „Jarchow, Advocat.
59. „Jeppe, Oeconomierath.
60. „C. Josephi, Kaufmann.
b1. „Dr. H. Karsten, Professor.
2. „C. H. Knitschky, Kaufmann.
63. „Koch, Pastor.
64. „RKoch, Registrator.
65. „Dr. Koepcke, Arzt.
bb. „G. Köster, Particulier.
67. „ Dr. Kortüm, Medicinalrath, Privat—
docent und Arzt.
68. „A. Kossel, Kaufmann.
69. „Krasemann, Advocat.
70. „Dr. Krauel, Professor und Arzt.
741. „IJ. C. Krohn, Kaufmann.
72. „F. W. Krüger, Hof-Apotheker.
73. „Dr. Kühl, Raths-Apotheker.
.. Herr F. Lange, Kaufmann.
75. „Langehanck, Kaufmann.
76. , Dr. Lehmann, Arzt.
77. „Dr. Lesenberg, Privatdocent, Stadt
physikus und Arzt.
78. „Dr. phil. Luckow,Hof-Zahnarzt.
79. „G. Lübcke, Particulier.
80. „A. F. Mann, Kaufmann.
81. „B. Mann, Kaufmann.
82. „Dr. A. Mann, Advocat.
83. „Dr. H. Mann, Senator.
84. „Mann, dänischer Consul.
85. „E. Marcus, Kaufmann.
86. „Christ. Maßmann, Advocat.
87. „Matthies-Klinger, Steuerinspector.
88. „Meder, Kaufmann.
89. „G. Meyenn, Acciserath.
90. „Gust. Meyenn, Kaufmann.
91. „Dr. Meyer, Arzt.
92. „G. Millies, Advocat.
93. „Mumm , Kaufmann.
94. „ Baron Dr. von Nettelbladt, Bi—
bliothekar.
95. „J. Neuendorff, Kaufmann.
96. „C. F. Paepcke, KämmereiSecretair.









106. „Raddatz, Cand. theol.
107. Herr E. Raeschke, Rentier.
108. „ Rathlew, Gutsbesitzer.
109. „ von Raven, Oberistlieutenant.
110. „Dr. Reder, Arzt.




114. „Dr. Richter, OberArzt.
115. „ Riedel, Pastor.
116. „IJ. Riedel.
117. „IJ. F. Riedel.
118. „Dr. J. Roöper, Professor.
119. „Rudloff, Kaufmann.
120. „Rudolph, Kaufmann.
124. „Dr. W. Saniter, Syndicus.
122. „Schafer, Lehrer.
123. „A. F. Schalburg, Kaufmann.
124. „Dr. E. Scheven, Arzt.
125. „Schmidtchen, Buchhändler.
126. „ H. Schomann.
127. „L. Schröder, Kaufmann.
128. „ Schwanbeck, Lehrer.
129. „Th. Schwarz, Kaufmann.
130. „C. Schulz, Musikdirector.
131. „Schulte, britischer Consul.
132. „Schultze,Apotheker.
133. „Dr. Schulze.
134. „Dr. F. Schulze, Professor.
135. „Seboldt, Advocat.
136. „ Sohm, Abpvocat und academ. Quästor.
137. „Dr. Siemssen, Arzt.
138. Herr von Sittmann, Oberstu. Commandant.
139. „von Sittmann, Lieutenant a. D.
140. „ von Sittmann, Postschreiber.
144. „ Dr. Spitta, Ober-Medicinalrath, Pro
fessor und Arzt.
Baron von Stenglin.
Baron V. von Stenglin, Vremier—
Lieutenant.
144. „ von Storch, Hauptmann.
145. „VE. Strömer, Advocat.
146. „F. Strömer, Senator nud Kaufmann.
147. „EC. Stüdemann, Kaufmann.
148. „H. Trebbin, Dr. med.
149. „W. Triebsees, Kaufmann.
150. „Triebsees, Advocat.
151. „Theod. Voß, Kaufmann.
152. „ Wackhtler, Kaufmann.
153. „ Weber, Senator und Kaufmann.
154. „Weber, Dr. und Senator.
155. „M. Weber, Advocat.
156. „ H. Weber, Kaufmann und belgischer
Consul.
157. „L. Weber, Dr. jur. und Advocat.
158. „ Wehylandt, Kaufmann.
159. „Dr. Weinholtz, Privatdocent und Bi—
bliothekar.
160. „ Wendt, Kaufmann.
161. „ PDr. Wendt, Lehrer.
162. „ von Wickede, Landes-Steuer-Director.
163. „von Wickede, Lieutenant.
164. „TJ. Witte, Kaufmann.
165. „W. Zeltz, Schiffsbaumeister.
Answartige
166. Herr F. Bauer, Cand. theol.
167. „Dr. Beselin, Bürgermeister in Rehna.
168. „ Professor von Blücher auf Wasdow.
169. „PDr. G. Böcler, Advocat in Neubuckow.
170. „H. Böcler, Amtsverwalter in Schwerin.
1714. „Dr. Buchka, Justizrath in Neustrelitz.
172. „ von Bülow, Hauptmann a. D.
173. „von Buülow, Lieutenant a. D.
174. „Dr. Brandt, Ministerialrath in Schwerin.
175. „Dr. Diemer, Arzt in Marienberg.
176. „ Ditmar, Gutsbesitzer.
177. „Dr. Drechsler, Bürgermeister in Parchim.
178. „Ehrhardt auf Mustien.
179. „Dr. Eißfeldt, Amtsarzt in Warin.
180. „ von Elder horst, Hauptm. in Schwerin.
181. „Dr. Karsten, Superintend. in Schwerin.
182. „Dr. Karsten, Regierungsr. in Schwerin.
183. „Dr. Klitzing, Bürgermeister in Plau.
184. „F. Krüger, Pastor in Gammelin.
188. „Dr. E. Kühl, Apotheker in Plau.
186. „ von Holstein, Hauptm. in Wismar.
Mitglieder:
187. Herr Baron v. Maussion, franz. Consul.
188. „ Dr. Meyer, Arzt in Wismar.
189. „ Miethe, Brigade-Quartiermeister in
Schwerin.
190. „von Nußbaum, Oberst in Schwerin.
1914. „W. Peters auf Wilhelmshof.
192. „Plener, Hauptmann in Goldberg.
193. „ Prehn, Kaufmann in NewOrleans.
194. „ von Pressentin, Major in Schwerin.
195. „ Quittenbaum, Thierarzt in Marlow.—
196. „Dr. Otto Recke.
197. „ Rühs, Kaufmann in Hamburg.
198. „Saniter, Advocat in Güstrow.
199. „Dr. Schauer, Arzt in Berlin.
200. „ von Schmidt, PremierLieutenant.
201. „von Sittmann, Oeconom.
202. „Dr. Sthamer, Apotheker in Neubuckow.
203. „ von Wickede, Lieutenant a. D. in
München.
204. „Dr. Zur Redden.
Derzeitige Deamte:
Herr Medicinalrath Dr. Kortüm, Director.
Professor Dr. F. Schulze, Gehülfs-Director.
Dr. Brandenburg-Schäffer, Secretair.
Ober-Arzt Dr. Richter, Gehülfs-Secretair.
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107. Herr E. Raeschke, Rentier.
108. „Rathlew, Gutsbesitzer.
109. „von Raven, Oberstlieut.
110. „Dr. Reder, Arzt.
111. „von Reinecke, Ritter, *
und russischer Consul. 5
112. „Reitz, Kaufmann.
113. „Rettberg, Advocat. 9
114. „Dr. Richter, OberArzt.X
115. „Riedel, Pastor.
116. „IJ. Riedel.
la7. „I Z. Niedel.
118. „Dr. J. Röper, Professor.
1149. „Rudloff, Kaufmann.
20. „Rudolph, Kaufmann.
121. „ Dr. W. Saniter, Syndi
22. „ Schägfer, Lehrer.
„WA. F. Schalburg, Kau
Dr. E. Scheven, Arzt.
25. „ Schmidtchen, Buchhänd
126. „H. Schomann.
127. „L. Schröder, Kaufmannl
128. „Schwanbeck, Lehrer.
129. „Th. Schwar;z, Kaufman
130. „C. Schulz, Musikdirector
1314. „Schultze, britischer Cons
132. „Schultze, Apotheker.
133. „Dr. Schulze.
134. „Dr. F. Schulze, Professo
135. „Seboldt, Advocat.
136. „ Sohm, Advocat und acadt




















138. Herr von Sittmann, Oberstu. Commandant.
139. „von Sittmann, Lieutenant a. D.
140. „ von Sittmann, Postschreiber.
141. „ Dr. Spitta, Ober-Medicinalrath, Pro—
fessor und Arzt.
Baron von Stenglin.
Baron V. von Stenglin, Premier—
Lieutenant.
144. „von Storch, Hauptmann.
145. „E. Strömer, Advocat.
146. „ F. Strömer, Senator und Kaufmann.
447. „C. Stüdemann, Kaufmann.
148., H. Trebbin, Dr. med.
149. „W. Triebsees, Kaufmann.
150. „Triebsees, Advocat.
151. ,„ Theod. Voß, Kaufmann.
152. , Wachtler, Kaufmann.
153. „Weber, Senator und Kaufmann.
154. „ Weber, Dr. und Senator.
155. „M. Weber, Advocat.
156. „ H. Weber, Kaufmann und belgischer
Consul.
157. „L. Weber, Dr. jur. und Advocat.
158. „ Weylandt, Kaufmann.
159. „Dr. Weinholtz, Privatdocent und Bi
bliothekar.
160. „ Wendt, Kaufmann.
161. , Dr. Wendt, Lehrer.
162. ,„ von Wickede, Landes-Steuer-Director.
163. „ von Wickede, Lieutenant.
164. „T. Witte, Kaufmann.
1465. „ W. Zeltz, Schiffsbaumeister.
